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L A S A N T A B I B L I A 
l i e a q » í de la B i b l i a santa 
un c o « p e n d i o s o resumen 
que a todo cr is t iano encanta 
C R E A C I O N D E L U N I V E R S O 
Por la eficacia sagrada 
de su palabra , el S e ñ o r 
hizo el m u n d o de la nada. 
C R E A C I O N D E L O S A S T R O S 
E l sol , l a l u n a y estrellas 
hizo Dios el cuar to dia 
y a l m u n d o a l u m b r ó con ellas. 
K O R M A C H W D E A D A N Y E V 
Luego que el S e ñ o r l i i c i e r 
al h o m b r e , de su cost i l la 
le f o r m ó una c o m p a ñ e r a . 
E L Á R B O L P R O H I B I D O j 
C o m i ó el f ru to p r o h i U ¿ o 
Eva . y por su s e d u c c i ó » 
t e m i ó t a m b i é n su m a r i w . 
C A S T W O D E L P R I M E R P E C A D O 
Del P a r a í s o a r ro jado 
fué B r a y A d á n t a m b i é n 
por probar f ru to vedado. 
CAÍN M A T A Á A B E L 
C a í n , por env id ia cruel 
de una v i r t u d que no t iene, 
da muer to á su he rmano A b e l 
C O N S T R U C C I Ó N D E L A R C A 
Dios á N o é le o r d e n ó 
que una nave construyese 
y él a! p u n t o la í o r m ó . 
D I L U V I O U N I V E R S A L 
Todo perece en la t i e r r a 
por el d i l u v i o , á e x c e p c i ó n 
del A r c a que á N o ó encierra, 
T O R R E D I ; BABLI. 
Á los hombrea en Babel 
c o n i u n d i ó Dios el l eu^m^e , 
y su soberbia con é l . 
P E R E G R I N A C I Ó N D E A B R A H A M 
Pasa peregr ino I b r a h a m 
por v o c a c i ó n del S e ñ o r , 
á la t i e r r a de C a n a á n . 
A G A R H Ü Y K A L D E S I E R T O 
H u y e de la casa A g a r 
de A b r a h a m , su d u e ñ o y s e ñ o r 
y a l desierto va á l l o r a r á 
S A C R I F I C I O D E I S A A C 
U n á n g e l quiso e n v i a r 
Dios á A b r a h a m , cuando á su 
Isaac va á sacrif icar . 
lujo 
t i t t B E C Á T E U I S Z E R 
H a l l a Rebeca en El iezer 
la esposa de Isaac su amo 
p i d i é n d o l a de beber. 
E S A L i H A M B R I E N T O • 
E s a ú , de h a m b r e deshe^ko, 
por u n pla to de lentojas 
vende á Jacob su d e r e e h » . 
M 1 1 
I S A A C B E N D I C E Á J A C O B 
P » r uaa e q u i v o c a c i ó n 
isaac, sin vista y enfermo, 
¿ a á J í t cob su b e n d i c i ó n . 
E S C A L A D E J A C O B 
V i ó Jacob cuando d o r m í a 
una escalera de á n g e l e s 
que á la t i e r r a d e s c e n d í a . 
J O S É V E N D I D O P O R S U S H E R M A N O S 
M a t a r á J o s é quis ieron 
sus hermanos , por envid ia ; 
pero luego le vend ie ron . 
C A S T I D A D D E J O S E 
l E n vano quiere t en ta r 
la castidad do Josó 
ia muje r Pu t i f a r . 
J O S É E N L A P R I S I Ó N 
E n c o n t r á n d o s e en p r i s i ón 
J o s é in t e rp re t a unos s t ióños 
á dos siervos de h a r . ^ a . 
tí!.¡ T A C I Ó N ÜK J O S É 
Per i n t e r p r e t a r J o s é 
ÍQBS t m e ñ o s de F a r a ó n , 
» r - í r a n t e n t e honrado í'ué 
L A C O P A E N E L C O S T A L 
Hace J o s é , con el fin 
de tener le por esclavo, 
<*;j!par de hu r to i i B e n j a m í n , 
J O S É A N T E S U S H E R M A N O S 
J o s é , anegado en l l a n t o , 
se descubre á sus hermanos, 
que le o y e r o n con espanto. 
M O I S E S E S S A C A D O D E L N I L O 
Del N i l o saca á l a o r i l l a 
la hi ja de F a r a ó n 
á M o i s é s en la cos t i l la . -
L A S H I J A S D E K K í . Ü E L 
k las hijas d é KegOci 
defiende de unos p í i s t u w s 
M o i s é s valiente: y f ie l , i 
/ . A R I A A R D I E N D O 
A p a r ice¿e el S e ñ o r , 
áeuiro de una zarza ardiendo, 
á MlkivéR siendo pastor. 
E L C O K D E R O P A S C U A L 
Cuando Israel ha cumpl ido 
¡en e l _ p r o c e p í o pascual, 
to nat ido. e s el Egi 
P A S O D E L M A R R O J O 
Pasa ron los de Is rae l 
en seco el mar ; los egipcios 
h a l l a r o n la t u m b a en é l . 
E L M A N Á E N E L D E S I E R T O 
F a l t o de a l imen to está, 
el pueblo , y Dios le ha enviado 
sobro la t i e r r a e l m a n á . 
B R O T A A G U A D E L A l ' i : \ A 
Sacando Ky-ua de una peñ* 
M o i s é s , a l pueblo seaiL-nins 
•1 poder de Dios e n s e ñ á . 
M O n í f i E N E L M O . N T C H M A j 
A MOMAS le da l a L e y 
e* « M á c a t e S i n a i , 
tai «• aobre tud Í S Rey . 
N U E V A S i A B L A S D E L A L E T 
A u n q u e uno y o t ro pecado 
del pueblo, a l S e ñ o r i r r i t a , 
nuevas TaUaa le ha enviado. 
C O N S T R U C C I Ó N D E L T A B E R K A C Ü L O 
P o r manda to del Sefior 
se cons t ruye el T a b e r n á c u l o 
con r iqueza y con p r i m o r . 
C A f f M L A B R O D B L T A B R R M A r m . O 
Bl '¿t'w candelabro de o ro 
i l i t r a ^ n oí Tabornáottto 
"mr>e pgrtdo tesoro. 
T R A J E DK 1.03 S A C I ' R B O T B S 
Para ser mAa respet idea 
r i s t i a ron los sacerdotes 
preciosos trajas bordados. 
B L A S F E M O A P E D R E A D O 
U n soldado b l a s f e m ó 
en el campamento heWi-eo 
y ¡ . .pedreado m u r i ó . 
E L A R C A D E L A A L I A N Z A 
L l e n o de fe y esperanza 
M o i s é s con templa a l f in 
•1 A r c a de la A l i a n z a . 
A D O R A C I Ó N D E L B E C B í i n O 
Dió M o i s é s k su p r ey 
cuando adoraba un bcoOTTO 
en 'los tablas nueva l ey . 
O F R E C I M I E N T O O E L O S P A K f i S 
K n muestra de a d o r a d é » 
^uiso el S e ñ o r le o lVec ie io» 
panes de p r o p o s i c i ó n . 
M U r R T K D E kfOISKi 
BM p r e m i o del g ra i I 
Q U C tuvo á Dios \ U §t 
1« dió» U g lo r i a el Se >>r 

